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Ġ5NIVERSITYĠOFĠ,ONDONĠWILLĠBRINGĠTOGETHERĠINTERNATIONALĠ
PHOTOGRAPHERSĠARTISTSĠANDĠACADEMICSĠRESEARCHINGĠTHEĠCITYĠ4HEĠSPEAKERSĠREFLECTĠANĠINTERDISCIPLINARYĠ
RANGEĠOFĠPHOTOGRAPHICĠTHEORETICALĠANDĠRESEARCHĠAREASĠANDĠTHROUGHĠSIXĠPANELSĠWILLĠEXPLOREĠTHEĠNATUREĠ
OFĠPASTĠANDĠCONTEMPORARYĠPHOTOGRAPHICĠAPPROACHESĠTOĠTHEĠREPRESENTATIONĠANDĠEVOCATIONĠOFĠCITYĠLIFEĠ4HEĠ
THEMEĠOFĠkTHEĠENCOUNTERlĠISĠEXPLOREDĠNOTĠONLYĠINĠTHEĠWAYĠPHOTOGRAPHERSĠEXPERIENCEĠTHEĠCITYĠBUTĠALSOĠ
THROUGHĠDISCURSIVEĠENCOUNTERSĠBETWEENĠURBANĠSOCIALĠSCIENCEĠANDĠVISUALĠPRACTICEĠ4HEREĠISĠANĠASSOCIATEDĠ
EXHIBITIONĠPHOTOGRAPHICĠWORKSHOPĠANDĠCURATEDĠURBANĠWALKSĠPROGRAMMEĠCOORDINATEDĠBYĠ0HOTOFUSIONĠ
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